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ABSTRACT  
Nanda Dimas Cahaya Pamungkas, NIM.S891502014. Improving Students’ Skill 
to Generate Ideas in Writing Descriptive Texts Using 3D Pop-up Pictures (A 
Classroom Action Research at SMP N 1 Mayong, Jepara). Thesis, the 
consultants: Dra. Dewi Rochsantiningsih, M.Ed, Ph.D and Dr. Sujoko, M.A. 
Surakarta: English Education Department of Graduate School, Sebelas Maret 
University, 2016.  
 The objectives of the research are: (1) to identify whether the use of 3D 
Pop-up pictures can improve the students’ skill to generate ideas in writing 
descriptive text or not; and (2) to describe the difficulties in implementing 3D 
Pop-up pictures in this research.  
 The Classroom Action Research was conducted at SMP N 1 Mayong, 
Jepara for 7 months from June to December 2016. The subject of the research was 
the seventh grade students of SMP N 1 Mayong, Jepara consisted of 36 students. 
The method consisted of 2 cycles. Every cycle included planning, acting, 
observing, and reflecting. In collecting data, I used observation, documentation, 
questionnaire, interview, and test. After collecting the data, the researcher 
analysed quantitative and qualitative data. The quantitative data were analysed by 
Descriptive Statistics. It compared among, Pre and post test 1 and 2. Meanwhile 
the qualitative data were analysed by CCM (Constant Comparative Method). It 
consisted of comparing incidents applicable to each category, integrating 
categories, delimiting theory, and writing theory.  
 The result of the research shows that 3D Pop-up picture can improve 
students’ skill to generate ideas, which focuses on (1) increasing the number of 
paragraphs in piece of writing; (2) increasing the number of sentences in each 
paragraph to support main idea; (3) mention objective facts of a thing; (4) mention 
the opinion of the thing they describe; (5) produce more grammatical sentences; 
(6) use correct precise diction; (7) connect the sentences by using cohesive 
devices. The mean score for pre test: 50.9, test cycle I: 62.2 and for test cycle II: 
73.2. Compared to KKM (passing grade) which is 73, the score is improving. 
There are some difficulties in the implementation of teaching writing using 3D 
Pop-up picture: (1) making the students concentrate when the teacher explains the 
material; (2) increasing the ability of the students to know the meaning of the 
words in English; (3) making the class situation became quiet; (4) making the 
students more active to interact with the teacher by asking some questions; (5) 
making the students participate to move forward to write their answer.  
 In conclusion, 3D Pop-up picture is able to improve students’ skill to 
generate ideas in writing descriptive texts and there are some difficulties in 
implementing 3D Pop-up picture. The suggestion for English teacher that 3D Pop-
up picture can be used in teaching writing, especially descriptive text.  
Key words: writing, 3D Pop-up picture, generating idea, descriptive text, and 
classroom action research.  
 
ABSTRAK 
Nanda Dimas Cahaya Pamungkas, NIM.S891502014. Meningkatkan 
Kemampuan Siswa untuk Menghasilkan Ide dalam Menulis Teks Deskriptif 
Menggunakan Gambar 3D Pop-up ( Penelitian Tindakan Kelas di SMP N 1 
Mayong, Jepara). Tesis, pembimbing: Dra. Dewi Rochsantiningsih, M.Ed, Ph.D 
dan Dr. Sujoko, M.A. Surakarta: Pendidikan Bahasa Inggris Program 
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengidentifikasi apakah 
penggunaan gambar 3D Pop-up dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk 
menghasilkan ide-ide dalam menulis teks deskriptif; dan (2) untuk 
mendeskripsikan kesulitan dalam menerapkan gambar 3D Pop-up dalam 
penelitian ini. 
Penelitian tindakan kelas dilakukan di SMP N 1 Mayong, Jepara selama 7 
bulan dari bulan Juni sampai Desember 2016. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas VII A SMP N 1 Mayong, Jepara terdiri dari 36 siswa. Metode ini terdiri dari 
2 siklus. Setiap siklus meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Dalam pengumpulan data, digunakan observasi, dokumentasi, angket, wawancara, 
dan tes. Setelah mengumpulkan data, peneliti menganalisis data kuantitatif dan 
kualitatif. Data kuantitatif dianalisis dengan Deskriptif Statistik. Ini dibandingkan 
antara, Pre dan ujian akhir 1 dan 2. Sementara data kualitatif dianalisis dengan 
CCM (Metode Perbandingan Konstan). Ini terdiri dari perbandingan insiden yang 
berlaku untuk masing-masing kategori, mengintegrasikan kategori, pembatasan 
teori, dan menulis teori. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambar 3D Pop-up dapat 
meningkatkan kemampuan siswa untuk menghasilkan ide-ide, yang berfokus pada 
(1) meningkatkan jumlah paragraf dalam tulisan; (2) meningkatkan jumlah 
kalimat dalam setiap paragraf untuk mendukung gagasan utama; (3) mampu 
menyebutkan fakta-fakta dari obyek yang dilihat; (4) mampu menyebutkan 
pendapat tentang hal yang mereka gambarkan; (5) mampu menghasilkan kalimat 
dengan grammar yang benar; (6) dapat menggunakan pemilihan kata yang tepat; 
(7) dapat menghubungkan kalimat dengan menggunakan kata hubung. Skor rata-
rata untuk pre test: 50.9, tes siklus I: 62.2 dan untuk tes siklus II: 73.2. 
Dibandingkan dengan KKM (kriteria ketuntasan minimal) yang merupakan 73, 
skor meningkat. Ada beberapa kesulitan dalam pelaksanaan pengajaran menulis 
menggunakan gambar 3D Pop-up yaitu: (1) membuat siswa berkonsentrasi saat 
guru menjelaskan materi; (2) meningkatkan kemampuan siswa untuk mengetahui 
arti dari kata-kata dalam bahasa Inggris; (3) membuat situasi kelas menjadi 
tenang; (4) membuat siswa lebih aktif dalam berinteraksi dengan guru dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan; (5) membuat siswa berpartisipasi untuk maju 
ke depan untuk menulis jawaban mereka.  
Kesimpulannya, gambar 3D Pop-up mampu meningkatkan kemampuan 
siswa untuk menghasilkan ide-ide dalam menulis teks deskriptif dan ada beberapa 
kesulitan dalam penerapan gambar 3D Pop-up. Saran untuk guru bahasa Inggris 
yaitu gambar 3D Pop-up dapat digunakan dalam pengajaran menulis terutama teks 
deskriptif.  
Kata kunci: menulis, gambar 3D Pop-up, menghasilkan ide, teks deskriptif, dan 
penelitian tindakan kelas.   
MOTTO 
 
 “Do what you can, with what you have, and where you are.”  
(Theodore Roosevelt)   
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